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JADWAL PEMAKAIAN LAPANGAN OLAHRAGA/ ARENA VELODROME 
• Jadwal Latihan Atlet Balap Sepeda 
(Jadwal Rutin setiap Hari Selasa-Rabu-Jumat) 




16.00 - 18.00 Latihan Non-Atlet Balap Sepeda 
kelas Pemula-Junior (7-16 tahun) 
18.30 - 20.30 Latihan Atlet Balap Sepeda kelas 
Pemula-Junior (0 – 7 tahun, 7 - 10 
tahun, 11 - 16 tahun) 
20.30 - 22.30 Latihan Atlet Balap Sepeda kelas 
Senior (18 tahun ke atas) 
Minggu 
08.00 – 10.00 
Latihan Rutin – terbuka untuk umum 
(bagi masyarakat umum) 
 
 Latihan rutin pada hari Selasa – Rabu – Jumat pada waktu yang 
telah terjadwal. Jadwal ini didapat dari hasil studi banding dan wawancara 
dengan Bapak Nur Rochman, selaku pengurus Pengprov ISSI Kota 
Semarang dan pelatih Atlet Balap Sepeda. Jadwal menyesuaikan dengan 
kondisi latihan rutin di Velodrome Diponegoro, Semarang. 
Waktu di luar jadwal yang terdapat di atas, merupakan waktu kosong 
yang dapat disewakan untuk aktifitas lain. Baik untuk Olahraga Basket, 
Bulutangkis, Voli, Futsal, dan kegiatan lain yang di luar olahraga.  
 
